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B ugünlerde İran parlar mentosunun kabul etti 
¿i içki j aşağı, asrımızın miin 
ferit bir vakası değildir. Millî 
mücadele yıllarında Ankara 
hükümeti, ve arkamıza dö -  
nünce göreceğimiz kadar ya­
kın zamanda Birleşik Ame­
rika devletleri, alkollü içkile
ri yasak etmişti. Osmanlı dev 
letinin yükselişin son zirve­
sine çıktığı Kanunî Sultan 
Süleyman da hayatının son 
yıllarında içkiyi yasak ede - 
rek Hamr Emini adındaki şa 
rap memurunu azletmişti.
Solakzade meşhur olan ta
(Devamı Sayfa 7, Sü. 6 da)
İçki ve kahve
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
rihinde, bu yasağı yazdıktan 
sonra, içkinin yerine kahve­
nin geçmesinden bahseden 
bir şairin şu beytini nakle -  
der:
Humlar şikeste, câm tehî, 
yok vücüd-ı mey;
Ettin esir-i kahve bizi, hey 
zemâne hey!
Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında içkinin yasak ol­
ması, ve içilecek şeyin kah­
veye münhasır kalması o de­
rece sıkı tutulmuştu ki, yine 
Solakzade, bu şiddeti anlatır 
ken şöyle yazar: «Ecele der­
man için bir katre şarap bu 
lunmak muhal idi.»
Fakat ne Kanunî Süley - 
man, ne Millî Mücadele de - 
virlerinde, ne de Birleşik A- 
merika devletlerindeki içki 
yasaklarının ömrü uzun ola­
madı. Bunun sebebini anla- 
mıyanlar, içkiyi yanlış tarif 
edenlerdir, yani içki, kendini 
unutmanın vasıtasıdır, di r  
yenlerdir. Halbuki içki, ken - 
dini unutmanın değil, bilâ­
kis, kendini birkaç misli fazla 
duymanın vasıtasıdır. İnsan­
ların kendi kendileri hakkın­
da böyle bir duygu dahâme- 
sine ihtiyaçları devam ettik 
çe içkinin kalkması mümkün 
olmıyacaktır. İrandaki yasa­
ğın da kaç yıl, veyahut kaç 
ay süreceği belli değildir. Ah­
lâka ve sıhhate aykın olan 
bazı zevklerin öyle gizli bir 
mantıki vardır ki, buna hü­
kümet kuvvetile, hattâ kül­
tür kuvvetile dahi galebe e- ! 
dilemez zannındayım.
Her hâdisenin bir de gü - 
lünç tarafı var. Bir beytini 
yukarıda yazdığım şairin şa­
rap yerine kahve içmek zo­
runda kaldığı için şikâyet et 
mesi gibi!.. Halbuki kahvenin 
sinirlerimiz hakktndaki lüt­
fü, şaraptan daha ince, da­
ha narin ve daha gürültüsüz, 
ve daha hamlesiz, ve daha 
darbesizdir: Nevazlş denile­
cek kadar hafif bir okşayış.. 
Batı Avrupa kahveyi içkiden 
daha az sevmiyor/Avrupamn 
büyük otelleri hakkında ge­
çen yüz yılın sonunda çıkan 
bir'yazıda görmüştüm: Şer­
lindeki Kayzer Hof otelinde 
günde 2500 fincan kahve pi- 
şiriliyormuş, yani, yılda do­
kuz yüz on iki bin beş yüz fin 
can! Fincanlar da bizim çay 
fincanlarının iki misli imiş.
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